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โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มเป้าหมายคือ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ จํานวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ จําแนกเป็น 3 ด้าน พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ใน 1) ด้านก่อนการ
ฝึกอบรมในเรื่อง (1) การหาความจําเป็นในการอบรมนั้น สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีความรู้ในการ
สํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ (Median=4.70) (2) 
การจัดทําหลักสูตร สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที ่สุดคือ มีความรู ้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ฝึกอบรม(Median=4.83) (3) การเตรียมการด้านการฝึกอบรม สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีทักษะในการ
จัดเตรียมสถานที่ (Median=4.35) (4) การจัดทําเอกสารประกอบฝึกอบรม สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มี
ความรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการอบรม (Median=4.75) 2) ด้านขณะฝึกอบรม 
(1) การดําเนินการฝึกอบรม สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีทักษะในการบริหารการอบรมให้ดําเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (Median=4.50) (2) การเป็นผู้บรรยาย สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือมีทักษะใน
การบริหารเวลาในการฝึกอบรมได้ (Median=4.64)  3) ด้านหลังการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการ
ฝึกอบรมสมรรถนะที ่พ ึงประสงค์มากที ่ส ุดค ือ (1) มีความรู ้ในการกําหนดวัตถ ุประสงค์ของการประเมิน 
(Median=4.64) 
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Desirabled Competencies of Training Officers in Automotive Industries,  
using  Delphi Technique 
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Abstract 
This study aimed to study the desired competencies of training officers in automobile industry by using 
Delphi Technique. Our samples included 30 expert trainers in automobile industry to complete questionnaire 
of Delphi Technique. The result of the desired competencies of training officers in automobile industry 
comprise of 3 areas. 1) It has been found that the desired competencies for the area pre-training are: (1) In the 
aspect of training needs, the most desired competencies is knowledge about surveying the trainees needs so 
they can prepare a  training course that best suite such needs. (Median=4.70)  (2) Creating the training course; in 
this aspect, the most desired competencies is knowledge for setting the objective of the training course. 
(Median=4.83)   (3) Preparing of the training, in this aspect, the most desired competencies is the ability to 
prepare the training facility. (Median=4.35)  (4) Creating document for the training, in this aspect, the most 
desired competencies is the knowledge for preparing relevant content to the training’s objectives. 
(Median=4.75)  2) Moreover it has been found that the desired competencies for the area of during the training 
are: (1) Managing the training, in this aspect, the most desired competencies is the ability to manage the 
training, in line with the specified objectives. (Median=4.50)  (2) Ability as a speaker, in this aspect, the most 
desired competencies is the ability to manage time of the training. (Median=4.64)  3) Finally the desired 
competencies on the area of after the training is evaluating and following up after the training, In this aspect, 
the most desired competencies is (1) Knowledge for setting  evaluating objective. (Median=4.64)   
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     อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ 
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่ างรวดเร็ วทางด้ าน
เทคโนโลยีการผลิต ทําให้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในกระบวนการการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์


































การแบ่งกลุ่มของ Macmillan [4] คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน




กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้มีขนาดระหว่าง 17 คนขึ้นไป 
3.2 ด้านเนื้อหา    
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ ธนพร เจริญชัย [5]         
ในงานวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ              
นักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิค          
เดลฟาย ได้จําแนกออกเป็น  3  ด้าน ได้แก่ 
     3.2.1 ก่อนการฝึกอบรม 
     3.2.2 ขณะการฝึกอบรม 




เทคนิคเดลฟาย โดยมีแบบสอบถามในการเก็บทั้ง 3 รอบ 
ดังนี้  
รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ 









ต้องตอบให้ครบทั้ง 3 ครั้ง จากน้ันทําหนังสือขอความ
ร่วมมือในการวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถึง
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 30 ท่าน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญส่งแบบสอบถามแต่ละ
รอบกลับคืนภายใน 1 เดือน 
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5.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดมาสร้างแบบสอบถามปลายปิด
แบบส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเดิมตอบและส่งกลับ 
5.3 นําข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2 มาวิเคราะห์ 
หาค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่าง  














สถิติ ได้แก่ 1) ค่ามัธยฐาน (Median) 2) ค่าฐานนิยม 
(Mode) 3) ค่าเฉล่ีย (Mean) 4) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) 
      
7. ผลการวิจัย 
    การศึกษาค้นคว้า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึก 
อบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟายใน





ตารางที่ 1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม 










ตารางที่ 1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (ต่อ) 














7. มีความรู้ในการวิเคราะห์หารูปแบบวิธกีาร  




   ฝึกอบรม 
4.13 มาก 
9. มีความรู้ในการเลือกวิธีที่จะฝึกอบรม 4.11 มาก 
10. มีความรู้ในการสํารวจปัญหาทีเ่กิดขึน้ของ    
     พนักงานขณะปฏิบัติงาน 
4.05 มาก 
11. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาว่าสามารถ 
     แก้ไขด้วยการอบรมได้หรือไม่ 
4.05 มาก 
12. มีทักษะในการสอบถามปัญหาจาก 
     พนักงานถงึปญัหาท่ีเกิดขึน้การปฏิบติังาน 
4.03 มาก 
13. มีความรู้ในการทบทวนความจําเป็นในการ 
     ฝึกอบรม 
3.97 มาก 
14. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิดขึ้นว่า 
     สามารถอบรมแก้ปัญหาเองได้หรือต้องขอ  
     ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน 
3.81 มาก 
 
     จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน






ตารางที่ 2 ด้านการจัดทําหลักสูตร 







3. มีความรู้ในการกําหนดเน้ือหาในหลักสูตร 4.13 มาก 
4. มีความรู้ในการกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 4.07 มาก 
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ตารางที่ 2 ด้านการจัดทําหลักสูตร (ต่อ) 





6. มีความรู้ในการกําหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม 4.05 มาก 





9. มีความรู้ในการการจัดลําดับตารางการฝึกอบรม 4.02 มาก 
10. มีทักษะในการสร้างส่ือที่ใช้ในการฝึกอบรมได้ 4.00 มาก 
11. มีความรู้ในการนําหลักสูตรที่มีอยู่เดิมมา 
     ปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ 
3.97 มาก 
12. มีความรู้ในการกําหนดลําดับก่อนหลังของ 
     เนื้อหาในหลักสูตร 
3.91 มาก 
13. มีความรู้ในการกําหนดงบประมาณในการ 
     จัดการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
3.92 มาก 
     จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน




ตารางที่ 3 ด้านการเตรียมการฝึกอบรม 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ มัธยฐาน แปลผล
1. มีทักษะในการจัดเตรียมสถานที่ 4.35 มาก 
2. มีทักษะในการติดต่อประสานงานแจ้ง   
   รายละเอียดแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.30 มาก 
3. มีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ   
   พ้ืนที่ฝึกอบรมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.29 มาก 
4. มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 4.23 มาก 








   สถานที่ฝึกอบรม 
4.09 มาก 
9. มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
   โสตทัศนูปกรณ์ 
4.05 มาก 
10. มีความรู้ในการกําหนดคัดเลือกผู้เข้ารับ   
     การฝึกอบรม 
4.05 มาก 
11. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ต้อง      
     ใช้ในการอบรม 
 
4.03 มาก 
ตารางที่ 3 ด้านการเตรียมการฝึกอบรม (ต่อ) 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ มัธยฐาน แปลผล
12. มีทักษะในการการจัดทําป้ายต่าง ๆ ที่ใช้   
     ในสถานที่ฝึกอบรม 
3.94 มาก 
13. มีทักษะในการจัดเตรียมของที่ระลึก,  
     อาหารและเคร่ืองด่ืม  
3.92 มาก 
14. มีทักษะในการจัดทําเอกสารต่างๆท่ีใช้  
     ในการฝึกอบรม เช่น เอกสารลงทะเบียน,  
     กําหนดการ, ประกาศนียบัตร เป็นต้น 
3.58 มาก 







ตารางท่ี 4 ด้านการจดัทาํคู่มือ/เอกสารประกอบการ 
 ฝึกอบรม 









   คู่มือ/เอกสารการประกอบการฝึกอบรม 
4.17 มาก 













     จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
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ตารางที่ 5 ด้านการดําเนินการฝึกอบรม 










4. มีทักษะในการบริหารสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม 
4.25 มาก 











   ดําเนินการฝึกอบรม 
4.05 มาก 
10. มีทักษะในการจัดทําบันทึกขณะฝึกอบรม 
 เพ่ือเป็นข้อมูลในปรับปรุงการจัดอบรมใน  
 คร้ังต่อไป 
4.05 มาก 
11. มีทักษะในการจัดทํารายงานฝึกอบรม 3.89 มาก 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การดําเนินการฝึกอบรม ได้แก่ 1) มีทักษะในการบริหาร




ตารางที่ 6 ด้านการเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม 
สมรรถนะที่พึงประสงค ์ มัธยฐาน แปลผล

















7. มีทักษะในการสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ 4.17 มาก 
ตารางที่ 6 ด้านการเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม (ต่อ) 
สมรรถนะที่พึงประสงค ์ มัธยฐาน แปลผล
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.17 มาก 
9. มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์ 4.13 มาก 
10. มีทักษะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 





12. มีความรู้ในการทําแผนการอบรม 4.07 มาก 
13. มีทักษะในการเขียนเอกสารการอบรม 4.05 มาก 
14. มีทักษะในการดงึดูดความสนใจในกิจกรรม 
     เชิงวิชาการ 
4.02 มาก 
15. มีความรู้ในการประเมินผลการถ่ายทอด 
     การอบรมได้ 
4.02 มาก 
     จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน







ตารางที่ 7 ด้านการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 











4. มีความรู้ในการการสร้างเคร่ืองมือในการ  










   ประเมินผล 
4.05 มาก 
9. มีความรู้ในการเลือกใช้เทคนิคในการประเมิน 4.05 มาก 
10. มีความรู้ในการวางแผนการประเมิน 4.02 มาก 
11. มีความรู้ในการกําหนดตัวชี้วัดผลการ 
     ประเมิน 
4.00 มาก 
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ฝึกอบรม 3) การเตรียมการด้านการฝึกอบรม สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์มากที่ สุดคือ มีทักษะในการจัดเตรียม
สถานที่  4) การจัดทํ าเอกสารประกอบฝึกอบรม 
สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีความรู้ในการ
จัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
อบรม  ด้านขณะฝึกอบรม 1) การดําเนินการฝึกอบรม 
สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่ สุดคือ มีทักษะในการ
บริหารการอบรมให้ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด













          9.1.1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม          
นักฝึกอบรมจะต้อง มีความรู้ในการสํารวจความต้องการ
ของผู้เข้ารบัการอบรมเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับ





ในการจัดการฝึกอบรม  โดยมีขั้นตอนที่สําคัญคือการ 
ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงใจ [6] ซึ่งกล่าวไว้ว่า        
การหาความจําเป็นในการฝึกอบรมนั้น หมายถึงการ     
ค้นปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นในองค์กร  หรือในหน่ วยงาน                
ว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้าง ที่จะสามารถแก้ไขให้หมดไป  
หรืออาจทุเลาลงได้ด้วยการฝึกอบรม โดยรวมไปถึง
พยายามหาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย    
ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม จําเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความ
จําเป็นในการฝึกอบรมมีหลายวิธี เช่น การสํารวจ        
การสังเกตการณ์ การทดสอบ และการประชุม เป็นต้น  
9.1.2 การจัดทําหลักสูตร นักฝึกอบรมจะต้องมี
ความรู้ ในการกํ าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร           





กับวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม สอดคล้อง     
กับแนวคิดของ ดวงใจ [6] การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
หมายถึง การนําเอาความจําเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่
อย่างชัดเจน มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นหลักสูตร       
โดยอาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชา 
เนื้อหาสาระหรือแนวทางการอบรม เทคนิคหรือวิธีการ
อบรม ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวข้อวิชาที่ควรจะเป็น 
ตลอดจนการกําหนดลักษณะของวิทยากร ผู้ดําเนินการ
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ดําเนินการฝึกอบรม  สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงใจ 




ต่าง ๆ ขั้นตอน และแนวทางที่จะดําเนินการอย่าง












เอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งหมด สอดคล้อง























ประสานงานกันฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 



















ฝึกอบรม   
9.3 หลังการฝึกอบรม 
9.3.1 การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม    
นักฝึกอบรมจะต้อง มีความรู้ในการกําหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน มีความรู้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูล
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